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Annotatsiya: Ish yo’li taktida, to’g’ridan-to’g’ri yuqori haroratga ega gazlar 
ta’sirida bo’lgan detallar (silindrlar, silindrlar kallagi, porshenlar, klapanlar) haddan 
tashqari qiziydi. Yonilg’ining silindrda yonishidan ajralgan issiqlikning 20=25%i 
dvigatel detallarining qizishiga sarflanadi. Agarda detallardan issiqlik tashqi muhitga 
tarqatilmasa, ya’ni dvigatel sovitilmasa, unda harakatdagi detallarning ishqalanuvchi 
yuzalari orasidagi moy kuyib, ishqalanishni haddan tashqari orttirib yuboradi. 
Ayniqsa, aluminiyli qotishmadan ishlangan porshenning qizishi va kengayishi 
oqibatida, uning silindr ichida qadalib qolishi xavfi ham tug’iladi. Qiziganda, dvigatel 
to’la quvvat hosil qila olmaydi, yonilg’i sarfi ortadi, detallari esa yetarli darajada 
moylanmaganligi sababli tez yeyiladi. Shu sababli dvigatelning qizigan detallaridan 
issiqlikni uzluksiz ravishda tashqi muhitga tarqatib turish lozim. Lekin dvigatel 
haddan tashqari sovitib yuborilsa ham issiqlik energiyasi bekorga sarf bo’ladi, moy 
quyuqlashib, ishqalanishga sarflanadigan quvvat ortadi. Undan tashqari yonuvchi 
aralashma to‘liq bug’lanm aydi, qisman bug’langanlari esa silindrning sovuq 
devorlariga urilib, yonilg’i tomchisiga aylanadi va devordagi moyni yuvib tushirib, 
karterdagi moyni suyultiradi. Natijada silindr-porshen guruhiga kiruvchi detallarning 
yoyilishi ortadi. 
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Abstract: In the work path, parts (cylinders, cylinder heads, pistons, valves) that 
are directly exposed to high-temperature gases become overheated. 20 = 25% of the 
heat released from the combustion of fuel in the cylinder is used to heat the engine 
parts. If the heat from the parts is not dissipated to the outside, that is, if the engine is 
not cooled, the oil between the friction surfaces of the moving parts will burn and 
increase the friction. In particular, due to the heating and expansion of the piston 
made of aluminum alloy, there is a risk that it will get stuck in the cylinder. When 
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heated, the engine does not produce full power, fuel consumption increases, and the 
parts wear out quickly due to insufficient lubrication. Therefore, heat from the heated 
parts of the engine must be continuously distributed to the external environment. But 
even if the engine cools down too much, the heat energy is wasted, the oil condenses 
and the friction energy increases. In addition, the combustible mixture is said to have 
completely evaporated, while the partially evaporated has hit the cold walls of the 
cylinder, turning into a drop of fuel, washing away the oil in the wall and diluting the 
oil in the crankcase. As a result, the spread of parts belonging to the cylinder-piston 
group increases. 
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Avtomobil dvigatelda asosan qo’llaniladigan suyuqlik bilan sovitish tizimi havo 
bilan sovitish tizimiga nisbatan quyidagi afzalliklarga ega: 
1) Qo’llaniladigan suyuqlikning qaynash harorati 370-380°C (100-110°C) 
boiganligi sababli dvigatelning detallari qattiq qizib ketmaydi;  
2) Sovituvchi suyuqlik dvigateldan chiqayotgan shovqin tovushini qisman 
yutadi; 
3) Tashqi muhitning harorat sharoiti past boiganda, dvigatelni 74 yurgazish 
nisbatan oson bo’ladi va qizishi tezlashadi; 
4) Bu turdagi dvigatelning sovitish tizimi qoburg’alarining bo’lmaganligi 
sababli ixcham bo’ladi.  
Havo bilan sovitish tizimining o’ziga xos xususiyatlari quyidagilar:  
1) Tizimda suyuqlik nasosi, radiator, suyuqlik kanallari, termostat yo’qligi 
sababli birmuncha yengil va oddiy ishlangan;  
2) Dvigatelda suv g’ilofi bolmaganligi sababli tashqi muhit harorati past 
bolganda, muzlab qolmaydi.  
SUYUQLIK BILAN SOVITISH TIZIM 
 
1-rasmda suyuqlik bilan ishlaydigan sovitish tizimining sxemasi keltirilgan. 
Dvigatelning silindrlari atrofida, shuningdek, kallagi ichida bo’shliqlar (sovitish 
glloflari) bolib, ular sovituvchi suyuqlik bilan toldiriladi. Sovitish g’iloflari 
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patruboklar yordamida qizigan suyuqlikni sovitib beradigan radiator bilan ulanadi. 
Suyuqlik sovitish tizimiga radiatorning yuqori bo’g’zidan quyiladi, so’ngra bo’g’iz 
qopqoq bilan zich berkitiladi. Qopqoqda klapanlar boiib, sovitish tizimining ichki 
bo’shlig’i ular orqali atmosfera bilan boglanadi. Bunday sovitish tizimi yopiq sovitish 
tizimi deyiladi. Yopiq sovitish tizimidagi bosim atmosfera bosimiga nisbatan 45-100 
kPa ga ortiq bo’ladi. Suyuqlik bunday bosimda uning harorati taxminan 109-120° ga 
yetmaguncha u qaynamaydi. Ishlash prinsipi. Tizimdagi bosim me’yoridan ortib, 
klapan ochilganda, ortiqcha bug’ naycha orqali tashqariga chiqariladi. Yopiq sovitish 
tizimi ochiq sovitish tizimiga (ya’ni tizim to’g’ridanto’g’ri atmosfera bilan boglanib 
turadi) nisbatan birmuncha ixcham bo’ladi va suyuqlikning bexuda sarflanishi oldi 
olinadi. Tizimda suyuqlikning majburiy harakatlanishi nasos yordamida amalga 
oshiriladi. Suyuqlik nasosi o’zining shkivi orqali dvigatel tirsakli valining shkividan 
harakatga keltiriladi. 
a)  b)  
a va b rasmlarda ISUZU avtobuslarining gaz yonilg’isiga moslangan radiatori. 
Suyuqlik blok va kallagi sovitish g’iloflarining qizigan devorlari ta’sirida qiziydi 
va patrubok orqali radiatorning yuqori bachogiga o’tadi. Suyuqlik, havo oqimi bilan 
shamollatilayotgan radiator naychalarida sovitiladi va radiatorning pastki bachogiga 
oqib tushadi. Radiator orqali o ‘tadigan havo oqimining vujudga kelishi ventilatordan 
va avtomobilning harakatida uning oldidan boiadigan qarshi havo bosimining 
oqimidan paydo boiadi. Sovitilgan suyuqlik patrubok bo’ylab nasosga va undan suv 
taqsimlagich quvuri orqali har qaysi silindrning kuchli qizigan joylariga qayta 
yuboriladi. Suv taqsimlagich trubasi silindrlarining, nasosdan qanchalik uzoqlikda 
bo’lshidan qat’iy nazar ularning bir tekis sovishini ta’minlaydi. Shu tarzda, tizimda 
sovituvchi suyuqlik uzluksiz ravishda harakatlanadi. Silindrlar bloki g’ilofining 
pastki va yuqori qismida suyuqlikning o’zaro harakatlanishi termosifon, ya’ni issiq va 
sovuq suyuqliklar zichligining farqi tufayli tabiiy ravishda bo’ladi. Tizimdagi 
suyuqlik haroratini bilish uchun silindrlar kallagiga datchik o’rnatilgan va unga 
termometr ulangan. Dvigatelning normal issiqlik rejimida ishlashi uchun silindrlar 
kallagi g’ilofidagi sovituvchi suyuqlikning harorati 80-100°C boiishi kerak. 
Dvigatelni tez qizdirish uchun, ayniqsa, uni birinchi yurgazilganda, sovitish tizimiga 
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termostat o’rnatiladi. Dvigatel yurgazilganda gilofdagi sovituvchi suyuqlikning 
harorati past bo’lganligi sababli termostat klapani yopiq bo’lib, g’ilofdagi suyuqlik 
o’tkazuvchi kanal orqali nasosga qaytadi. Bunda suyuqlik kichik doira bo’yicha 
aylanishi, ya’ni radiatorga bormaganligi sababli u tez isiydi, natijada dvigatelning 
qizishi ancha tezlashadi. Suyuqlik harorati 80-85°C dan ortganda, termostat klapani 
ochila boshlaydi, shunda suyuqlikning ma’lum miqdori radiatorga, ma’lum miqdori 
esa suv nasosiga o’ta boshlaydi. Keyinchahk suyuqlikning harorati 85-95°C larga 
borganda termostat klapani to’liq ochiladi, shunda suyuqlik asosan radiatorga 
yuboriladi. Shu tarzda, dvigatelning harorat rejimi ma’lum oraliqda avtomatik 
rostlanib turadi. Dvigatelning optimal harorat rejimini saqlash, asosan radiatordan 
o’tayotgan havo oqimining jadalligini o’zgartirish bilan erishiladi. Jalyuza yordamida 
radiatordan o’tayotgan havo miqdorini, shu bilan birga sovitishni jadallashtirilishini 
rostlab turiladi. Havo oqimining radiatordan o’tish tezligini ventilator yana ham 
oshiradi. Suyuqlik, sovitish tizimiga radiatorning yuqori bo’g’zidan quyiladi, so’ngra 
bo’g’iz qopqoq bilan zich berkitiladi. Ba’zi avtomobil dvigatellarida suyuqlik 
sovitish tizimiga kengayish bakchasi orqali quyiladi.  
Tizimni suyuqlikdan bo’shatish uchun radiatorning pastki bakchasiga jo’mrak 
o’rnatilgan.  
SUYUQLIK BILAN SOVITISH TIZIMI QISMLARINING KONSTRUKSIYASI 
O’ZGARTIRISH 
 
2-rasm. Siqilgan gazda ishlovchi dizell dvigateliga qo’shimcha radiator moslash 
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3-rasm. Siqilgan gazda ishlovchi dizell dvigateliga qo’shimcha radiator moslanmagan 
xoloati 
Radiator blokda isigan suyuqlikning issiqligini tashqi muhitga tarqatish uchun 
xizmat qiladi. U yuqori va pastki bakchalar, radiator o’zagi va radiator qopqog’idan 
iborat. Suyuqlik radiatorga yuqori bakchaning bo’g’zidan quyiladi. Bo’g’iz qopqoq 
bilan zich berkitilgan. Radiator o’zaklarining turlari naycha-plastinkali yoki naycha-
lentali bo’lishi mumkin. Naycha-plastinkali bo’lganda, naychalari gorizontal 
joylashtirilgan qator yupqa plastinkalar orasidan o’tkazilib, uchlari yuqoriga va pastki 
bakchalarga kavsharlanadi. Naycha-lentali bo’lganda naychalari oralig’iga, sovitish 
yuzasini oshirish m aqsadida toiqinsimon shaklda ishlangan lentalar joylashtiriladi. 
Radiator o’zagining ikkala turida ham qoilaniladigan naychalar asosan yassi oval 
kesimli boiadi. Naychalar, radiator o’zagida vertikal yoki gorizontal o’rnatilgan 
boiishi mumkin.  
Zamonaviy yengil avtomobillar dvigatellarida ko’pincha elektr ventilatorlar 
qo’llanilmoqda. Bunday ventilatorlar gidromuftali ventilatorlar kabi dvigatelning 
sovitish tizimida eng maqbul harorat rejimini avtomatik saqlaydi. Ventilyatorning 
avtomatik ravishda harakatga kelishi yoki harakatdan to’xtashi sovituvchi 
suyuqlikning haroratiga bog’liq boiib, radiator bakchasiga o’rnatilgan datchikning 
signali bilan boshqariladi. Neksiya avtomobili dvigatelida elektr ventilator sovituvchi 
suyuqlikning haroratiga qarab, ikki rejimda ishlashi nazarda tutilgan. Sovituvchi 
suyuqlikning harorati 90°C dan ortganda, radiator bakchasiga o’rnatilgan elektr 
datchigining signali bo’yicha kichik aylanishlar chastotasida avtomatik ishga tushadi. 
Qattiq to’ldirgichli termostatlar suyuqlikli termostatlarga nisbatan yetarli mexanik 
mustahkamlikka ega bo’lgani uchun ular tizimdagi suyuqlik bosimining 
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o’zgarishidan qatiy nazar ishlashi barqaror boiadi. Shu sababli hozirgi vaqtda 
dvigatellarda ko’pincha qattiq elementli termostatlar qo’llanilmoqda. 
 
4-rasm. Zil-53 avtomobili radiatorini ISUZUga moslangan xolari. 
Bunday termostat qalin devorli ballonga ega boiib, ichiga kengayish hajmi katta 
boigan serezin aralashtirilgan mis kukuni toidiriladi. Qalin devorli ballon rezinali 
diafragma bilan yopilgan. Diafragma ustiga rezinali bufer orqali o’rnatilgan shtok 
yo’naltiruvchi vtulka yordamida klapanga mahkamlangan. Koromislo sharnirli 
ravishda termostat klapani bilan birlashgan. Dvigatel sovuqligida ballon ichidagi 
aralashma qattiq holda boiadi va termostat klapani qaytargich prujina ta’sirida yopiq 
holda boiadi. Shunda suyuqlik faqat suv nasosiga oiadi. Sovituvchi suyuqlik harorati 
oshgach, ballondagi qattiq aralashmalar eriy boshlaydi va uning hajmi kengayib, 
diafragma shtokni ko’tarib, klapanni ochadi, natijada suyuqlikning ma’lum qismi 
radiator tomon yo’naladi, va dvigatel shu sikl orqali o’zini o’zi sovutadi.  
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